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ABSTRAK 
Dalam perancangan sistem komunikasi optik tidak terpadu di 
udara bebas yang menggunakan sumber laser He-Ne, maka penting 
sekali untuk mengetahui karakteristik penjalaran berkas sumber 
laser tersebut, di antaranya pelebaran berkas dan pola distribusi 
daya keluarannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelebaran berkas 
dan pola distribusi daya keluaran pada penjalaran laser He-Ne di 
udara bebas dalam arab radial. Telah dilakukan pengukuran 
terhadap keluaran berkas laser He-Ne dengan spesifikasi merk 
Toshiba, tipe LG-3220, daya keluaran 5 mW, panjang gelombang (A) 
632,8 nm dan diameter berkas 1,7 mm dengan metode penentuan 
besarnya diameter berkas pada tiap-tiap jarak aksial. 
Untuk medan jauh (jarak aksial 100 m dari sumber) pada 
pusat berkasnya terjadi penurunan daya keluaran sebesar 4,79 mW 
atau terjadi penurunan daya keluaran sebesar 99,9%. Jika 
dibandingkan dengan daya keluaran padajarak aksial1 m, pelebaran 
berkasnya 0,26 milimdian dan pola distribusi daya keluaran sebagai 
fungsi jarak dalam arab radial berbentuk Gaussian. 
Kata kunci : Gaussian, berkas, radial. 
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